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j ^ X ^ - J ^ ^ j ^ — ^ ^ j ^ l ^ H o l licl'a' que teniamn? Caminos hormo-
I H t6 S c t l l i W U C U l d r a U l U Í I U C I sos, buenos hoteles > muchas cosas 
M ' , que admirar . 
^ | Q Q [ 0 f | E l jefe del Gobierno espera q iu 
a p a r t i r de ahora, y aparto de todc 
Hace público que esta dispuesto a ^ I S S ^ ^ l 
mantener el orden y la paz interior l ^ ^ T J ^ ^ Í 
r í a l n c i i c COn eI ^el)er de fuát¡car . do execrar 
U w l p a l o a los insensatos que andan por ah: 
creando un falso ambient».- de inquic 
drid.—^En la Oficina l o Con- veló y a d e m á s saben que sin la for- t-udes, a los t ím idos que se dejan i m 
' aha sido facilitada a la Prensa taleza del r é g i m e n E s p a ñ a e s t a r í a presionar por ellas, 
^•cmiente nota oficiosa: anarquizada, s in actividades ríe t ra - Es, pues, el momt-nto d^ onsan-
Ia-Vl momento que va a comcnza." ba jó . Los obreros uo son anarquis- cliar los corazones, d,n elevar él uor 
• vir España a p a ñ i - : f d día 9 tas n i comunistas, sino colectivida- samiento y g r i t a r a pleno p u l m ó n ; 
* S ,[e mcs es de la mayor solemni- bien conciliables co'i el orden j -ar í - i"Viva E s p a ñ a ! y q u i ™ as í no lo en-
f / l r a s esa fecha en que se inau- dico y social; de spués a los estudiar tienda es tá muy l?jos de merecei 
la Exposición Ibero-America- tes, gente moza, fácil de enardece'' el honroso dictado de ciudadano es-
Comnnión en el Grupo Escolar 
P og^ama de la fiesta 
f e l i g í o s a rie hoy 
Del hallazgo de ^Fallecimiento de 
restos humanos 
en Madrid 
Madrid.—Parece s^r que aunque 
no es t á demostn.J i ls interv. ne lón 
D. Luis Benjumea 
Madrid.—Ha fa l l je ido don Luis 
Benjumea, director general de Ac» 
ción Social Agrar ia . 
Momentos despué? de ocurr ido 
de José Mar ía Figueras en e' fallecimiento Be p re sen tó en el Ho-
sesinato de Pablo Casado n i su c u l - tel donde se hospedaba el ministre 
pabi l idad como cómpl ice o encu -de I Trabajo, señor Aunós y el al te* 
¡br idor , el jefe de la brigada de i n Personal del Departamento. 
gura 
de Sevilla v e n d r á la del 19, en m á x i m e cuando bien notorio es q i u p a ñ o l ' 
corresponderá a la Tnternacio- los que tienen el deber de moderar m ^ ^ l 
Barcelona igual acto. Luegc sus fogosidades la han inflamado 
na 
que 
en'Junio, la r eun ión del Consejo df sirviendo m á s a sus sectarismos que |_Q VI SI ta de S A ^ 
[a Sociedad de Naciones en Madrid a sus deberes . ) ' . . . 
atraerá a la corte de E s p a ñ a por- Con todos ellos y cor. los que quedan J p l j f p Q X r ^ l J P n 
gonalidades del m á s alto relieve po- por mencionar, quie-e contar el Gn- t M U U I ' ' t - 1 U, / \ U U C / i 
E l Excmo. Sr. Condi de Jordana 
a c o m p a ñ a d o del Excmo. Sr. Dclegadc 
General y altos funcionarios, despi-
dió a S.A.I el Jalifa de nuestra zo-
lítico mundal. Como las grandes Ex- bierno para mantener la paz p ú b l i -
nnsiciones h a b r á n convocado aire- ca, la t ranqui l idad espir i tual del 
dedor de ellas a gran n ú c l e o de la pa í s , que, preciso es repet i r lo , sig-
industria y el comercio y a todos nifica en estos monentos su pros-
Ios amantes de las artes y do las peridad y su p res t ido 
belleZâ  no tengo que decir a la i n - De las Exposiciones ha de venir- na' ^ m a r c h ó a Xauen, para ve-
Bedsa mavoría de los españoles , nos el auge comercial del m a ñ a n a r if lcar su p r imera v sita a esta c i u -
amantcs de la patria y compnrensi- la corriente de tur i smo me tód i ca y dad' sefllldo de S. E. el Gran V i z i r 
vov cual es la actitud que les corre? constante del porveni r ; de la re- do1 Majzen y de numeroso séqu i to 
ronde en este momento, pero sí he un ión de la Sociedad de Naciones ordenado con a r r a l o al protocole 
de advertir a aquellos pocos en quie la r e c u p e r a c i ó n paca E s p a ñ a del En Ker ikera cumpl mentaron a S.A 
nes el concepto de l deber ciudadanc conceptr, de nac ión de pr imera ca- las autoridades y oábitaa de Beni -
v político ha degon-ado tan lamen- tegor ía , por el que afanosamente l u - Hozmar, Beni-Ider , Beni-Hasan y 
iablemente que les conduce a desca í chamos, haciendo los mayores esfuei BGni Haid ' incluso mujeres y n iños 
v provocar dificultades nacionales y ios desde hace un lustro. ^ sumaban m á s de 8000. 
á Ins extranjeros que viven acogidos A nadie le puede ser l í c i to el in- La entrada en X uit-n precedido 
a nuestra hidalga hospitalidad, o a t en tó de f rus t rar estos sanos y ele- Por gaiteros, tamborineros, eahifaí 
aquellos que se acoian en estos días vados p ropós i tos , los que solo pueder estandartes, banderos de cof rad ías 
atraídos por el esplendor e impor- albergarse en el pensamiento o er lanceros y una m í a de escopeteros 
tancia de los acontecimientos men- el alma de los enemigos de E s p a ñ a seguidos del Majzen, autoridades gu-
cionados, que el Gobierno conscienU de los que ven con celoso rencor su bernativas ind ígenas de la ciudad y 
de su alto deber, ha do velar por prosperidad y engrandecimiento. f \ campo, r e s u l t ó t r i un fa l , consti-
la tranquilidad de todos y por e La gran Prensa mundial , volvien- tuyendo una imponente manifestar 
prestigio de España s e r á celoso er do por los fueros de la verdad y de c ión de s i m p a t í a y adhes ión . Visitó 
las medidas de provis ión e i.iexo- la just icia, ha hecho todo lo posible Ja mezquita grande, s i t uándose des-
rabie en las de r ep ie s ión . para evi- por deshacer las p a t r a ñ a s que los . p u é s a caballo en la plaza do E s p a ñ e 
tar que nadie lo perturbe n i lo rom- despechados, los que han visto l imi - l rodeado del Majzen y d e m á s auto-
prometa. De los nuestros es de o<; tadas sus aspiraciones y quieren de- ridades, revistando la columna q m 
perar que sepan da; tregua por le- tener el engrandecinuento de Espa- le r i n d i ó honores y r e t i r á n d o s e se-
jílimas y fundadas que las juzííuer; ña, hicieron circular por todas par- guidamente a su alojamiento cu 1P 
délos extraños qu^ ninguna in t ro fes; pero todav ía e s p í r i t u s malva- casa del B a j á de la ciudad, donde 
misión en la polít ic i n i problema dos, de dentro y de fuera siguen pres p e r n o c t a r á . 
internos del país haga perder el de tándose a hacer cu -dir la alarma S. A. expresó al Al to Comisario poi 
recho de ex t ran jer ía que E s p a ñ a os ruines y apocados se impresio- telefono, su gran contento, d i r ig i én 
quiere extremar con la mejor acó- nan y los atienden. dolé a d e m á s un teleg/ama en el qut 
?ida y más delicadas atenciones. Sepan propios y e x t r a ñ o s que de le rogaba eleve a S. M. el Rey y a 
Para los de una u otra condic ió mantener no sólo el orden sino 13 nuestro Gobierno, un afectuoso sa-
We desgraciadamente olvidaran es t ranqui l idad absoluta que E s p a ñ a ge ludo desde Xauen, y en el que baga 
los deberes, el Gobierno tiene dis- za, se hace cargo el Gobierno que nstar su gra t i tud , pues ha podido 
Puesta la pérdida do c iudadan ía , con cuenta para ello con el apoyo p r á c - comprobar el esfuerzo del E jé rc i -
todas sus consecuencias j u r í d i c a s tico y decidido do todos los bueno? to y la br i l lan te labor pol í t ica rea-
económicas para loo p r imeros : la spañoles . lizada. 
^Pulsión inmediata para los segur Acabo de v is i tar Barcelona y Se- Mañana p e r m a n e c e r á en Xauen, 
dos-fallid pública, suprema ley! - v i l la , y puodo asegurar que sus Ex ver i f icándose la ceremonia del sa-
Preferible es afrontar l ^ inevi ta- posiciones internacionales sonde ur cr if icio de reses, homenaje de las 
ble crítica de los pocos que pudio- m é r i t o extraordinario, hasta ahora autoridades y cabilas, continuande 
^ encontrar injustificadas estas ofrece u n aspecto' dist into y des- en dicha ciudad hasta pasado m a ñ a -
adidas y aun su anuncio, que caer lumbrador y que en dichas ciudades na que r e g r e s a r á a T e t u á n . 
?n Ia abyección de transigir con los no igualado en el mundo. Cada une — 
**ni|0a de la paz del concepto de los -alojamientos y servicios p ú b l i - n n i t J 
f.ctos y económicos 3 f | | {ppQ V^. UDISPO QB 
ninguna de las dos bellas ur- r 
Como anunciamos, hoy a las 9 sf 
c e l e b r a r á con toda solemnidad en e' 
Grupo Escolar el religioso acto dc 
adminis t ra r la p r imera c o m u n i ó n 
a los n iños que rec ben i sn t rucc ión 
en el citado Centro 
E l programa es el siguiente: Ives t igac ión c r imina l , de Barcelona! T a m b i é n fueron de los p r i m o r o í 
A las nueve.—Misti de Comun ión s eño r Roig, no ha visto lo suficien-'en i]egar ei secretario ceneral de la 
oficiada por el l i m o . Sr. Obispo dt temente claro en su conducta y t ie xT. P. s e ñ o r Aris t iz^bal quien con-
Gal l ípol is , que v e n d r á expresainentt ne el p r o p ó s i t o de ponerlo jun to con'vino con ei m i n i s t i o y con el hor-
a este fin, enla qu^ c a n t a r á n mo- Ricardito a d i spos ic ión del Juzgado mano del finado, quo el c a d á v e r fue-
tetes las alumnas. José María Figueras sigue muy i n - ra trasladado en ids primeras ho-
Tarde a las 5,3').—Primero.—As t ranqui lo [ras de la madrugada al local donde 
cantan los c h i c o s G u r i d i . Por core ¡está instalada la Tjnión P a t r i ó t i c a 
de alumnos. - FIGUERAS Y RICARDITO SE NIE én cuyo sa lón pr inc ipa l se instale 
Segundo. " E l v a r ó n que tiene co-( GAN A COMER 'la capilla ardiente en la que se d i -
razón de L i s " . Poes ía de R. D a r í o r á n misas durante toda la maña-
Por la alumna Mar ía Luisa V i r é i s ] Madr id . -Se ha sabido que come na. 
Tercero. "La Capeucita Encar- en los p r ¡ m e r o s d ías de su deten 
nada . Canción dialogada. F . V i l l a c [¿n Figueras se negaba a comer 
espesa. Por coro de p á r v u l o s . 
Procedente de Sevilla es esperado 
la fami l ia del s eño r Benjumea y se se dispuso que se le diera b f*he. pa . • - • . r m r t n "Ta Prili-nrtft" Pno<io i i l dec id i r á si el c a d á v e r es enterrade uuario. Lud. i^^uidoa . Í'OÍ.M. ra i0 cuai se encargaron vanas bo-
de G. Ga lán . Por F. He rnández . 
Quinto. " A Margar i t a , Debayle" g ú n aliment0 
tollas con objeto de que tomara al 
en Madr id o si se ttaslada a la ex-
presada jíTpica'i. 
Cuento en verso. R. Da r ío . Por Con 
chita Chicoy. 
Sexto. "Cantos escolares". F re i 
A l efecto, uno de los agentes en- E l s eño r Benjumea era teniente 
cargados de la vigi lancia de los de- coronel de A r t i l l e n ' J y entre otras 
tenidos llenó un vaso de leche y se condecoraciones se hallaba en po-
xas y Benedito. Coro de alumnos i0 pigueras lo t o m ó con cierto ses ión de la Cruz del Mér i to XarU 
S é p t i m o . " M i Vaquer i l lo ." Poes í r e s c r ú p u l o , no sin antes mi ra r lo obs- cola. 
tinadamente, como si estuviera te- ' . . . 
" r m n i n r i p í : r p í / ú i n n l p s " „ A » • I - „ Hace unos quince d ías el senci uancionetj legionaies . merogo de que contuviera a lgún nai „ . , , 
La m a ñ a n a en la s ierra" cótico> Benjumea cayó en ermo de apen-
dici t is , pero fué mejorando r á p i d a -
G. Galán . Por José Ochoa 
Octavo 
Benedito. 
E. Ramí rez . "Canto Otoña l " . G u r i d i 
Coro de alumnas. 
Figueras p r e g u n t ó a un agento si 
h a b í a algo de come.', y como le d i -
Noveno. "Canto a E s p a ñ a " . V.M jeran que no h a b í a m á s que leche 
dina. Por Carmene 1 a Burgos. c o n t e s t ó : No, tiene algo... tiene agua 
mente y cuando ¡Jfl hallaba bien k 
sobrevino un enfriamiento que de-
generó en p u l m o n í a . 
Déc imo. "Marcha l l oa l " . Per to | F^ueras pasa huras y horas pa- E l director de Acción Social A g r á -
dos los alumnos edi Grupo. seando por el cuarto, oyéndose per- r ia contaba en la actualidad eró-
— feetamente desde e! exterior las p i - cuenta y dos años de edad, y era 
T E A T R O E S P A Ñ A .sadas, revelando la ag i tac ión de que aatural de Puebla de Cazalla (Se-
^ ' e s t á pose ído . v i l l a ) . 
. Ricardito se encuentra sumido en „ 
El OGullt 0 8 a n O C í l B "na especia de sopor, sin tuerzai " 
siquiera para mantenerse de pie. P p í C " f n r ? 5 í m n p H n P ^ 
Anoche hizo su p r e s e n t a c i ó n 1» Cuando le llevan la comida y npe- T I U I Cl 11 I I f J C H J C O 
Compañ ía de comedia, de Carmen - ^ ( j g a C -
Sánchez y Lola Art r . la iz en la que n- no Pueae tragar, w 
cidente de auto-gura de p r imer actor y directoi 
el aplaudido actor don Juan Calvo L A HERMANA D E "RTCAÍIDITO" 
La obra escogida para debut, " E ES SOMETIDA A UN INTERROGA 
Alf i le r" , de Muñoz Seca, es una co 
media, como todas las de este ge 
nial autor sazonada con un muy ex 
TORIO POR E L JUZGADO moví 
E n la carretera do Cádiz a Je-
rez chocaron dos aulos que iban en 
d i recc ión contraria ocupado uno por 
j • y0Dierno que no defiendo por que en ninguna . JTp Personalísimo su puesto, s.v bes existe nada qua indique puedo Q^IKpoÜS BU LZT&CuB 
' íld0 de enojos y dolores, se cree ser turbado el orden. / / r ' 
•ora más obligado ÜUo nunca ot La^ grandes agencias de viajero? . j , . g f í f con rectitud v claridad c r incluso alguna que t en ía que c u m « * 1 ^ ^ í í i c o cerne del señor 
^beres, no expende i al pat s i r p l i r contrata de servicios, ha p r o . Sánchez Forrero, a la una de la tar 
Pfeilderlo, al logro de los i roñó ito^ cindido de observar en sus infov- de llegó el l i m o . Sr. Obispo Vmanc 
pnrloqneft ¿t r 10S1)10^ « v n r p ^ d n d o - A p o s t ó l i c o de Marruecos, acompa 
!l,e a el compjt^, ñ o r su nro mes la veracidad y ha expresaoo no- ^ . n ^ . , , 
v hnon « i 1 p , x i u ^ i iovQHnln de* nado de su secretario, Rvo. P. U o -
_ í ouen nomb.'i!, va aun narn das v titubeos, que han llevado ia oes . ^ L . ' , 
p ^mnefin ni a . . P 'UHuaB^ un„ \anAn mío nl<yiiiiO< rez y del Director de la Academip 
'i'eno ni se cree n qu ero e s - a n i m a c i ó n haciendo que Wguufií * ^ TT u , 
rescindan su contrato de viaje a Es- Pol i técnica de H. H. Mansta?, a cu-
Ha estado en el Juzgado la herma-J 
quisito humorismo, en la que la no- 'na de Ricardito Margarita. | 
ta cómica, muy bien t ra ída , p ropor- j Esta muchacha que es tá como s i r - | 
cionó al públ ico a g r a d a b i l í s i m o buen vienta en u n a r i s toc rá t i co colegie, 
rato, constituyendo u n éx i to l a la- de Barcelona, es una .fbven pueble-ila bai lar ina Pastora Imper io y su 
bor desarrollada por los actores > r i ñ a de escasas Ijxoa*, que da m u é s - c u ñ a d a . Pastora Imper io suf r ió va-
sobre todos las primeras citadas pai tras de cierto aturdimiento y que se rias erosiones en la pierna izquier» 
tes que dieron a su papel acertado expresa a gritos, como si temiese nc (ja y contusiones en distintas parter 
i n t e r p r e t a c i ó n . ser atentamente esruchada. . . : U ^ S J Í Á 
^ . . del cuerpo y su son-ina una hendí» 
E l decorado v vestuario m u y a to- g e r á sometida a un detenido i n - , 
no con lo que exige el desarropo de terrogatorio por el jefe de la br iga en la cara ^ magullamientos de ca^ 
la comedia y en fin, una buena no> ¿a de inves t igac ión cr lTi ina l para racter grave. 
che para la Empresa no solamente poner en 'claro ciertos extremos re- Pastora Imepr io quo se d i r ig ía 0 
por el lleno que ha contado, sino por lacionados con la v ida de su her- ^ a d r i d se q n e d ó C01: su fa in i l ia o t 
que los expectador^s salieron mu> mano, y principalmonte para ave- T . . , j , ^ w. 
« ^ « f ^ r ^ n o ««« i o j / i t i v i m ^ n r í a n<¡iv • . i i t i • Jerez, en vista de 11 gravedad de su 
conformes con la ac tuac ión de estr r iguar si estuvo en la casa del e n - ' 0 
Compañía , que en los días de ac túa - men p0r ios d ías de la d e s a p a r i c i ó r sobrina. 
ción en el Teatro E s p a ñ a o b t e n d r á r de p a ^ o Casado y si ayudó a la 
un verdadero t r iunfo . l impieza de la misma, extremo que 
NOTA DE LA EMPRESA.-NOÍ a v i s t e verdadero in'-crós. 
ruegan los empresario? del Teatro Margari ta no cesa do decir : "Me 
Nu -\ct c c xtraon 
E s p a ñ a hagamos saber al públ icc ha7;^ n ^ f A p l ñ 
que las representaciones d a r á n p r in - me t e n d r í a n ^ ^ ^ U U i a i l U \ J a \ O U 
cipio todas las noches a las 103f . n x, „ . ,no ni„nr _ I . . ^ : ^ t ro y media, y han pasarlo las cince 
en punto, para que el espec tácu lo te! y no me han todrivía>« Y M de Junio 
all 
spera aup «aj„ . . , ^ - « ^ a A a n m W t w pn cor TOS alumnos viene a administrar lo a que cada buen ciudadan pana, que pueden reali/.ar en cor * n ^ m ^ a m 
W** las clases sociales so cons. diciones iguales o mejores que a " ™ r a ComuniM, 
^ en guardador de la paz p ú - cualquier otro pa í s del mundo. Su I l u s t r í s i m a fué recibido por 
condene y d s ' i n ^ cuanto eor Por otra parte, la Prensa naoloha• Rvdo. Padre Flores Presidente de lo 
1 J6 trame por la exigua mi* mucha de la" cual tiene l í c i t a s ga« Misión Catól ica y por una c o m i s i ó r 
^plde, a q u h n ninguua con- nancias con la p r o p a ^ n d i de las Ex- de profesores del Grupo Escolar 
'on merece. posiciones, acaso pJv considerara donde hoy a d m i n i s t r a r á la Cornu-
do y notorio ha sido ol p ro- agraviada cohel ejercicio de la con-- n i ó n a los n iños este Centro dr 
7 grupo rebelde do l i e - sura, merced a la cual ha podido L s - enseñanza . 
,n(mietud y \:X protesta a p a ñ a desenvolverse p r ó s p e r a m e n t e A l solemne acto han sido inv i t a -
fo r,rilr>ero, quo, sofocada er o por otras causas d» c a r á c t e r p o l i - ¿as todas las autoridades y perSo-
j* !?Pctor en que por causas tico consustanciales con el r é g i m e n na i ¡dades de Larachc. 
. j a? a la insp i rac ión pude ha l imi tado su ac tuac ión en osU 
com 0 a 108 obl>ero?, que j u ~ asunto a lo estrictamente indispem 
^ pren?ivo3) han reconocido sable y no ha proclamado a voz er 
' i o n ^ 0 tifm" parí l el,n:; con W^0* "(,omn era 811 dcl3er' cnm0 515 
)rob?' CUidad')S y afencione? E s p a ñ a h a b í a toda clase de seguri-
mas. que n i n g ú n otro re dad, y un excelente servicio de Po-
mino lo m á s temprano posible. 
El ba já de Larache 
volv ió a acurrucar, dando muestraf 
de no darse cuenta de la s i t u a e i ó r 
de su hermano n i de poder compren-, 
der la importancia de loa heclun». | 
D c p s u é í de prosVir docUirucíón j 
Se encuentra alg? delicado de sa ante el jefe de la br tgáf t l de inves-
lud , guardando cama el B a j á de os l igac ión c r imina l , la herrnma de ni»! 
ta ciudad Bidi Mohcmed Fadel Be eardi io fué p u w t a en Uborlud, 
Yaich, y aunque su dolencia no re L . _ I 
viste caracteres gravas niucho de 
seamos la pronta y total mejoría d 
este i lustre enfermo 







A los anunciantes 
Si quieran divulgar su co-
mercio, su industria y que 
sean eficaces sus negocios en 
España y el extranjero, anún 
ciese en el número extra-
ordinario que publicará DIA 
RIO MARnOQUI, el próximo 
mo 8 de Junio. 
El extraordimrio o • O/ . l -
RIO MARROQUI ¡ ara el pró-
ximo d!a 8 de Jmiw, será 
una perfecta y detollitia guié 
de cuantas octividado*. eri 
genera\t existen en hu viuda" 
de* ¿9 Larache, Alcázar yj 
Afeila, yendo ilastmdo cor* 
profusión de fotogofh.s \ l 
dedicando extenso espado f>i 
Pabellón de MhftWMOS eri tfi 
Exposición Ibero^A merica-
na de Sevilla, a donde con~ 
curriremos, enviando sufi-
cientes ejemptnres de esto 
extraordinario, pnra que 
nuestros hermanos de Amé-
rica, conozcan perfectamen-
te esta zona del ¿larruecoi 
•spañol. 
D 
r̂a toda clase de trábalos comerciales v de lujo en la Editorial 0 
DIARIO MARROUl11 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la P A N \ C E A A N T I C A T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOC> que es la fórmula m á s sencilla y eficaz para la 
c u r a c i ó n del catarro en los i ñ o s . 
Precio del frasco: 1 peseta. 
TINTURA DE IOOO INALTGR VB: E « S O B O C » . — L a 
ú.iica que no produce irritación en ÍJ p» y es de conserva-
c ión indefinida. 
P r e c i j del frasco: O I D pesetas. 
C O I - ' G N I E A L G E R l t N N E 
Y DE 
Sociedad anónima fundad* en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol 
dos 
* Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vUta y lijas 
Depósito a vencimieoto 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre tí telos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cvipones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCSA 
y en todas las ciudades y principales lecalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de BARRUECOS 
AGENCIA EN LARAÜHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L KÜNDO ENTERO 
OOBIPMIA TRASMEDITICRRANCA 
Servicios España-Africa^Canarias 
JLiíNEA BARCELONA A F R I C A CANARIAS 
SALIDAS DE: 
Tarragona . . 
Valencia . . 
Alicante . . 
Cartagena . 
Almería . . 
Málaga i , 
Ceaía . . . 
Cádiz . . . 
Lac Fabnai . 
í rne r i fe . . 

























Salidas do Laraeh^ psi-a OédU los & I M 2, 6, í i , ! • 21 y £ * 
La Valenciana 
Her^tclft ai lo entre Alcázar, Laracbe. Arci la, Tánger, Te 
tuán y Ceuta 





lai 13 f l o Jitorse %rAv Üc-
|[áa hif&fkWi íáafcr. 
j Arcüa 
rúente 
De ..=-:í,-.b«. * cíoufil 
Tetas D 
Ceuta 
De Lfer¿che a Alcázar 
Aicisar a Laracbe 
H oras de. salida Tarifa de precios. 
7,13 ^ 30 y 16 
Oirec irect© y s i» of 
sr oor T á n g e r . 




















8 '30I10 ,12H3U: $'50 1 
I 
I 
Úircet$ f «la 
ar pút í aag 
10 m. 
Esta É'ioprettt tícüc tsA^.-tviao -n gra-n 
Oo» a iüüt ínoí , de gren ¡ujo > co^ íOG.ü t í a , a-.-.it: 
es, y Afgearas, J e r e í , ÍCVÍ-ÍU y vicev^rvá, > 








2 ' ^ 
6*06 
¡• .í̂ , Qitóu i vicevtr 
<ís y :- ^ etn» 
•le A r • g 
Gran lioíei Restaurant Cspana 
S I T U A D O E N L . \ P L A Z A Dfc B a P ^ A 
A n t i g u o h o t e l , m o n t a d o a l a m o d f i r n f t c o a m a ^ m í i c c s o r v i c i o 
de c o m e d o r , e s p l é n d i d a h a b i U e i Q i i e & y c u a r t o » i ? i>td!íí>. Go 
laidas a la carta, pop a b o n o s y eofeier t&a &e é p - s ^ a r g u a 
En el Casino de Clases Juhta de Servicios 
Municipales de 
Arcila 
L A PROXIMA VELADA 
Con m o t ' v o de la fes t iv idad de l 
d í a de la A s c ¿ n s i ó n , a las 22 ho -
ras del n r u ñ a n a jueves d í a 9, d a r á 
p r i n c i p i o una velada fcmiÜar ex-
A V I S O 
Se pone en conocimiotno del pú-
t r ao rd ina r i e , en los lócaleÍ de d i - blco en general qno esU J ' inU de 
Horario de trenes que regirá a partir del día 5 M 
US s t ^ o l o r t e s 
C E U T A A T E T U A N 
iayo 
^29 
c h o C a s i r o , cuyo acto recreat ivo 
pr^n^e e est r a r ; i m a d í s i m o , c o m o 
t o d o r los que se v ienen ce 'ebran-
do en el C í cu lo r. f e r ido . 
Intervenc ión Mili-
tar de L a r a c h e 
Servicios Municipalo?, sara en arr ien 
do, determinados arbitr ios, durantt 
el segundo semestre del año en cur-
so y todo el año 19^0 
Los arb i t r ios objeto del á t r o n d a -
miento, s e r á n ; 
Derecbo de matadrro. 
I d . de transporte de carnes. 
I d . de p e s c a d e r í a . 
I d . de mercado de ganado V.ICUMO 
lanar y cab r ío . 
I d . de pieles. 
I d . de puertas. 
I d . de ca rbón . 
W. de cerelaes. 
I d . de huevos. 
I d . de rastro. 
I d . de v ía púb l i ca y ambulante. 
I d . de materiales de c o n s t r u c c i ó r 
I d . de ocupac ión de aceras, tukios 
CEUTA { PUERTO) 
CEUTA S! 
TETUAN L l . 


















^ ¡ T e n i e n d o q u e .fectuarse la 
c o n s t r u c c i ó n de un Di>pensa-
• io ri el Z'..co E- H i d de la Gar-
bia, se saca a concurso, dt b'en-
d ) presen! rse las proposicio-
nes en pliegos cerrados en la 
Pagaduría de estas Inteivcn-
ciones lodos los dias l abor abl s 
de doce a una, hasta el di . 13 >T marquesinas, 
. i 4 r J I Para tomar parte en el concurso 
del pr*isente mes, ver t candóse ! J . 
, ' sera condic ión precisa, presentar las 
vi concurso el día i4 a las doce i0fertas en la secretaria de la Jaula 
horas del dia. antes del d ía pr imero ele jun io , de1 
L o s pliegos de condiciones a ñ o en curso, en sobre lacrado, acom 
tanto t é c n i c a s como I f g a l e . a P a ñ a n d P a la so l ic i t , l^ d o c u i n e n - l ^ 
los que deben H u s t a ^ e l ^ s pro- tos que acrediten Ia personal idad» ' 
. d e l solicitante y el recibo de baberl 
posiciones se encuentran en á ^„ i„ r i ^ - i i ' 
r . practicado en la Gor iaduna de la, 
referida P ^ a d u n a a d i s p o ^ i 'misma un depós i to del cinco por! 
ci5n de los s e ñ o r e s concursan- ciento de la cantidad seña' .ada en el 
tes. pliego de condiciones. 
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Cruces.—Los trenes C . 1 y M. 33 cruz^ n en el Neoro 
con M. 32 y C . 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan 6° 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
Banco Español de Crédito.-S A. 
^ ^ ^ :S i Í 
Capital desombolBftdo s j.4E;8.50;o E e i e l ^ 
Keserras 30.290.4|48.2f 
aja d? (úiono*: Intereses 4 & 1« yista. quentas •orrientg 
en pesaUi j ü m e a s Extranjeras. 
Büjsursal de Laraekes Avenida Reina Viatoría 
Horas de jQaJa dü ft a i 8 
Los pliegos de .jonclicionos se ha-
lan a d i spos ic ión del púb l i co en la 
iSecretaria ed esta Junta, todos los 
Larache 6 de m a y o de 1929. días iaboi,lbies de í0 a ]3 hovaái 1 
Este anuncio será por cüenta 
del adjudicatario. 
Ir? S 
E l Capitán Pagador, 
C R I S T I N O R O B L E S 
( l u b r i c a d o ) 
V.0 B.0 
E l Teniente Coronel Jefe, 
P E Ñ A 
(Rubricado) 
PAWTER 
La mejor cuchilLx de afeilai 
Paquete de diez ouchillas 4'(K 
pesetas. U n í cuchilla suülla 
O'SO. De venta, en la cpao 
"CBOYA" 
Los gastos de anuncios y d e m á s 
pub l icac ión , s e r án por cuenta del 
arrendatario. 
Arc i la , 26 de A b r i l de 1929. 
E l Bajá Presidente 
ST DRIS BEN ABSELAMEL 
E l Interventor inter ino 
JOSE CARGAwO SALA. 
agüe: 
í ' tepmiío ie mi 
B E B E D 
Carta Blanca1 
1 O MEJOR D E J E R E Z 
A ; i s ín Biázq? ez 
lales de c o n s t m s s i ó n . Fábrie* de baidout 
d F i ¿xár-áulifeas. Maderas da todas alases, merros. Qhapai gtln* 
aleadas. jLabado de madera^ Seroría meeéntaa. Artisnloa dd 
ifeiftg* lu ler ia £ • aoaZaa. r émiea . Cristalería. Metales. VIS-
m- -
1 O o o o c ^ n i o 
D e b i l i f l a d , 
C l o r o s i s , 
R a q u i t i s m o , 
I n a p e t e n c i a , 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio d Comedor a la carra. 
Bebidas de excelentes y reeditadas marcas.—Tapas variadas. 
Fi'ents al Teatro España-LARAiHE 
s e c o m b a t e n c o n é x i t o c i e r t o 
c o n e l J a r a b e d e 
HIPOFOSFITOS SALUD 
P o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e q u e l a 
c i e n c i a p r o c l a m a c o m o e l m á s e f i c a z . 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid JARABE SALUD para evitar imitaciones. 
I I d e a l 
D E V E N T A 
G A S A Q O í A 
Ferrocarril de Larache-Alcázár 
Servicio c e s b ^ d o con el Ferrocarril T á n ^ r - P e í 
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ESTACIONES 
S LARACHE (Puerto) 
S LARACHE (Messah) 
S A U A M A R A 
S KSR.MA 
(Si ALC.VZAR (E^ 
W F l í E S DBSCEN 
OENTES 
PRECIOS 
desde Es tEdón Al* 
cáxar (A) 
S 9.3 
N9T^~1; «peiidei! bilate» de fday voeiía entro ti 
rp ^ y 6u r e es, valí d e r^ por 30. CC y 8C días re 
to 88 ' 1 * í I , 
are - J y Su rv: ve, E ¿Qr ^ por ,30. CC y 9C dias r^sr ectiva^nnte, uíl l i i 
' B S t S ^ S S ^ T f Wtefct déBM circutociór, per.(Bal8teli]ti-&Riferíbie 
Ei tren numero 11, circulaí os táto do» y don; ngoi, 
El Irua nfonerg ÍC, circula loi ío«la«o« y tos, 
í'eroe |OT dnco fechas, y sbonc» 
por úttB varis» persona» Indis-
laeros par i , 3y ISineaes, 
"O O Y A" 
Larache-AlcazAT-Sevini 
GRANDES TALLERES DE 1^ 
PRENTA CON MAQUINA» ^ 
NOTYPB 
M á q u i n a s d i t í y ! 6 
Aparatoi f o l o r ^ ^ V 
Qameloi de camp**1 
Almacén de p*?*1 
Librería . 
Gasa proveedora de U 
Institución Cooperativa^^ 
ra ^ncionario. dê  
la Provincia y el 
BIARLQ MARROQUÍ 
xriadas. 
NOTICIERO DE LARACHE ¡Artillería. - Parque ^ f t ^ r r * : 
rda cama algo enfermo, un h i -
Gua ^ « r r i f i n t e don Antonio Es-
Para Madrid y a c o m p a ñ a d o de su 
dist inguida famil ia , ha salido el se-
den Enrique Baena. 
I l comerciant   
j0 A ruva me jo r í a nos alegra- cretario del Juzgado de Ins t iucc ior 
remos. 
iiarchó al campo para mspcc 
«Prvicios do su cargo, el 
de Larache 
A N U N C I O 




La subasta se v e r i l i c a r á con arre-
glo al Reglamento de con l r a t ac ió r 
Debiendo celebrarse subasta auto I ^ M s l r a t l v á en el ramo del fejér-
rizada por la Junta Central de la Je- ¡ % ^ b a d o por Ilael Orden ph-. 
ccio- Ha dado a luz felizmente una her- fatura Superior de las Enerzas M> cular de seis de W ^ 0 ^ n , i l n o v ^ 
co- mosa n iña la joven esposa del sar- litares de Marruecos, para la ena- cientos nueve, Golecciún Legis ia t i -
dlnte de Ingeni^/os don José Gv gento de Afr ica 9 don Cesar Colás j enac ión de los materiales i n ú t i l ? : va n ú m e r o ciento cincuenta y siete 
iendo asistida por la notable profe- que a c o n t i n u a c i ó n se relacionan, ha 7 demas dlsPosiciones complemen-pian 
D Madrid donde lia sido operad? parte en 
el'doctor Vi t a l A/a se enc.ientra De Arci]a p a s ó aycr linas hora, t e n d r á k 
e«tado de gravedad la joven es en esta ej c a p i t á n r:e intcrvencionep p róx imo , 
del empresario del Teatro Es- Mili tare3 don Angel Domfinech. m a ñ a n a ' 
sora en partos doña Petronila Le i ró go presente a los que deseen tomai íIarias y se h a r á P0? grupos aisla dos. En 
por 
en 
P0!aofde Arcila don Adolfo Nieto 
^Hacernos Tendentes votos p o r q . ú 
enferma obtengr m e j o r í a en la 
^niflncia que le aqueja. 
U L T I M A H O R A 
Los Reyes se trasudan a Sevilla 
El conde de Jordana da cuenta del 
viaje del Jalifa a Xauen 
CIERRE DE BOLSA 
Francos 
L ibras 
D ó l a r e s 
7 5o 
34'o4 
7'04 en el concurso qu  el acte 
ugar el d ía diez de Junic Las proposiciones se e x l e n d e r á r 
a las once bocas de s i en PaPeI sellado de una peseta vein- D E L CRIMEN D E PABLO CASADO 
y en el lugar que ocupai cén t imos , a j u s t ándose al modele ¡ 
las oficinas del Parque de Ar t i l l e r í a inserl0 a c o n t i n u a c i ó n y d e b e r á n 
T a m b i é n saludamos procedente d( en la carretera de Alcázar doí .dc es- ser a c o m p a ñ a d a s d3 los documonto; 
reila al s eño r Espluga. t a r á n expuestos de manifiesto los. íIue acrediten la personaidad del 
pliegos de bases y detalles necesarios fiemante, resguardo del depós i to dt p^ve dolencia q t ^ 
Por el Rvdo. Padre de ]a Misiór 
r tólica P- Juan £vyrón Hodriguez inioi 
h^ sido bendecida la boíii ta Cruz d< Ramón Mola, 
uavo que en el baivio de las Nayas 
ba'levantado el j o ^ n Pascual V( 
^ver dió a luz con toda felicr 
una preciosa n iña la joven esposo •*'• importe de la g a r a n l í a para tomai 
del sargento de Ing nieros an t igüe Se alquila babif.acióu en fami l ia parte en el cncurso, el cineo por cien Pos que se citan, cuya va lo rac ión 
amigo nuestro don Antoino Lucena para caballero so^o, dando vista al to de dicho precio l ími t e , cuya can- parcial se expresa. 
Fué asistida por la notable profesora mar. Razón en esta A d m i n i s t r a c i ó n 
en partos doña Petronila Lo i ro . pañol 
Mareta a Beni Gorfet el cap i t á r Para la s"basta' todos los díasMabo- ¡f f f ^ expedido por la 
tterventor de la ciikda cabila dor rabIes degde ^ ^ a ^ doce do' CaJa General del 0 sus ^ 
nm^n \ { 0 \ a día. cú r sa l e s y el ú l t i m o recibo de lo 
E l precio l ími t e total de la .^ubas- con t r i buc ión indust r ia l que le co-
m En el sorteo ben^Hco de !a Cruz ta se rá de pesetas sesenta v cuatre rresPonda satisfacer segVm el con-
' Roja celebrado ayer c o r r e s p o n d i ó ê  m i l doscientas noventa y tres cor ^ P t o en ^ comparezca el firman^ 
ac" premio al n ú m e r o 19. noventa y nueve cen'.imos, á iendo e" 
La subasta consU de los dos g r u -
c o m o parece natural, el país en 
que v i v , sus habitantes y su len-
guaje, adquiera en G O Y A la nue-
v? p r o d u c c i ó n del capitán Navas, 
« M o d e l o s de conversaciones 
arabes>. 
¡S E N O R A S ! | Si !e interesa, 
Con un sólo traje puede apa-
rentar tener un hermoso ropero. 
¿ C O M O ? 
En su casa, sin molestia ninguna 
usando los tintes 
I B E R I A 
por ser el mejor medio de reno-
var los trajes usados. Toda ama 
de casa que los ha usado una vez, 
hs recomienda a sus amistades. 
Sencillo.— Práctico.—Económico 
De venta en todos los buenos es-
tablecimientos y droguerías. 
Representante en Ceuta: 
JOSE A V I L A , Chalet de las 
Escuelas, letra T. 
Venta en Larache: «Droguería 
O ntral>. 
Se alquila 
una casa con cinco habitaciones 
y cocina, en Mhas-has. 
T r e s almacenes en la fachada 
del fondak « L e ó n > . 
R a z ó n ; A. Rensf.hhausen & Co. 
Primer grupo 
M A T E R I A L E S K I L O S 
Hierro chatarra 15.156 
Acero fundido 6.415 
Leña 150 
Cuero 1.39573 
Hierro en bad^jes 7.696 
Cubiertas de c a m i ó n 3.568 
Hierro fundido chatarra 4.300 
Acero ballestas í d e m 2 700 
Chapa de hierro idem 1.690 
Calamina idem 10.000 
Látón 16.137 
2 . 0 C R U P O Núm. 
Ruedas delanteras de c a m i ó n 70 





Una vez firme la ad jud icac ión de tado pliego a adqui r i r mediante los 
BCílitS EXDOSiciÓn dC^a subas^a' ^ adjudicatario r e t i r a r á siguientes precios: 
r ^ n un plazo de quince d ías el tota": Por el p r imer grupo de lo tés . . . a 
f O r P ^ r!l' su a(1judicación, que e m p e z a r á a en letra)...pesetas. 
' Cí> 'contarse quince d ías d e s p u é s de seil Por el segundo grupo de lotes... 9 
' f i rme la subasta. ¡(en letra) . . . peseta-i 
Para ramos, bouquets, coronas y: Log gastos de a0U1!C¡0 SPrAn d(: siendo adjunto el resguardo ju s -
~ Plantas. Estos trabajos se hacer cuenta del adjudi3atano. i t if ieativo de haber depositado rm la 
Madrid.— E l doctor Maestre, h i 
sido llamado por el juez instructoi 
de esta causa, habiendo sostenida 
una conferencia con dicho maed-tn) 
do, acerca del dictamen méd ;co le-
gal, de cuyo e x á m e n de los resto? 
se a c l a r a r á la forma de cómo S( 
comet ió el cr imen. 
E L CORONEL V A R E L A E N PALA-
CIO 
Madrid.—El laureado coronel dor 
José Váre la , ha estado en Palacio pr 
ra cumplimentar a S. M y darle I Ü F 
gracias por su reciente ascenso. 
E L CONDE DE JORDANA D A CUEN 
TA D E L A V I S I T A D E L J A L I F A A 
XAUE^J 
Madrid.—E] Al to Comisario de E; 
paña en Marruecos conde de Jorda-
na ha comunicado al Gobierno, la 
grata noticia de que el Jalifa de n ú e s 
tra Zona ha visi tado por pr imerc 
vez la bella ciudad de Xauen, per-
noctando en el palacio del Bajá, 
E l , J a l i f a enca rgó al general Jor-
dana, hiciera saber al Rey y al (Go-
bierno su gra t i tud pru- el recibimier 
to y atenciones de que ha sido ob-
jeto, con motivo d/í este viaje y que 
son debidas a la facunda labor qur 
desarrolla E s p a ñ a en Marruecos. 
E L GOBIERNO SE TRASLADA A 
S E V I L L A 
Madr id .—Mañana mié rco les a laf 
.9'55 m a r c h a r á n todos lo.? ministros 
ja Sevilla, excepto c¡ de G o b e r n a c i ó n 
para asistir a la in ui '-ruración de la 
^Exposición Ibero-.-iinericana. 
SALIDA D E L A F A . V I l . l A REAL PA 
RA S E V I L L A " 
Madrid.—Esta noene han salido pa 
ra Sevilla en tren especia] s s . MM 
los Reyes Don Alfonso y Doña Vic -
toria y sus hijos los in'"antes doña 
Beatriz y doña Mai í i. 
Van a c o m p a ñ a d o s del general P r i -
mo de Rivera y del s é q u i t o anuncia-
do. Mañana l l egarán a Sevilla 
para inaugurar la Expos i c i én . 
DESPUES D E L A M I ' E R T E DEL 
SE.^OR BENJUMEA 
i Madrid.—Se han dicho misas et 
la capilla ardiente, por el descanse 
del alma del señor Benjumea, a la? 
¡que asistieron el Gobierno y per-
sonalidades. 
I A las cinco de la tarde fué t ras-
ladado el c adáve r a la es tac ión de 
jMedioda, para conducirlo a Cazalla 
de la Sierra, donde r ec ib i r á sepul-
tura . 
I 
' E L MARQUES DE E S T E L L A MI-
NISTRO DE M VRINA 
Madrid.—El general Primo de R i -
vera se ha posesionado de la cartera 
de Marina, Í n t e r i n i m e n l e y por e'' 
t iempo que permanezca ausente e." 
t i t u l a r de la misma, 
ORTEGA Y GASSET HA SIDO I N V I -
TADO A ABANDONAR FRANCIA 
Madrid.—El ex d:.t:i'tado Ortega 3 
Gasset ha sido reqnovido por el Go-
bierno f rancés , para salir de aquel 
t e r r i to r io . 
GOME/ 
¡con las m á s hermosas llores euro 
tos. 
Dr. J . Manuel Ort ga^ 
• • j Pedidos: A l ja rd inero Alonso L o 
Especifilistaenení rmedadesdeiosojos z/no'1e,n la,tiüfía 9Uua(?? *espa1' 
J ¡das del patio del aguardiente 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja. 
Diplomado del Instituto Oftál-
mico Nacional de Madrid y de 
l'Hotel Díeu de Par í s . 
Camino de la Guedira , 44. 
Consulta: de 3 a 5 y media 
MODELO D E PROPOSICION 
.Caja de este Parque el cinco por cien 
j to del importe de és ta p ropos ic ió r 
cédula personal, ú l t i m o recibo de lo 
_ . . . . . . ' c o n t r i b u c i ó n indus t r ia l (y poder er 
Don.. . con domici l io en... numero. I . -
** / su. coso) 
Venta diar ia en l  plaza de Abas-(del anuncio inserto en... y del p l ie- ' 
go de bases por el que ha de regirse1 Larache 6 de Majo de 1929. 
Preparación y material 
especial para producir 
toda clase de Impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación GOYA 
[la subasta, se compromete y obliga 
con su jecc ién a las c l á u s u l a s del c 
E l Tte. Coronel Director 
JUAN JOSE UN CETA 
Visite usted el Estableoimien^ | 
"Qoya" y encontrará algo qv<-i 
11 interesa 
Cartelera 
T E A T R O E S P A Ñ A — Exito 
de la C o m p a ñ í a de Comedias 
S á n c h e z - A r b e l á i z , 
Estreno de la bonit 1 comedia 
en tres actos de Manuel Lina-
r:s Rivas , «El rosal de las tres 
rosas» . 
A V I S O 
En breve l legará a esta plaza el 
afinador de la casa de los señores 
Bembaron & Hazan, M. Dryvers, es-
pecialista en pianos, pianos m e c á -
nicos, pianolas y pianos e léc t r i cos 
La citada casa de los Sre.?. Bemba-
ron & Hazan anuncia u su d is t .n-
'[ruida clientela y púb l i co en gene-
¡ral , que el citado a l iñador v.siá. a 
j d i spos ic ión de quien solicite sus 
.servicios, con solo avisarlo con unos 
días de an te lac ión . 
«mes 
aícsíJguan i i inccnfvndible t x ^ 
kncla ds la lazhz conchnsada 
La más rica en cr^ma y la que más 
se vende por su calidad suprema 
A . O J L 
( D E N T I S T A ) 
Trabajos modernes. 
Precios económicos . 
De 3 a 6 taide visita a domicilio 





LOS MEJORES VIIsOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Villa 
María Teresa) 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
HIDALGO Y RODRIGUEZ. 
LARACHE 
Servicio regular diario entre 
Larache, T,Zenin, Zoco Jcmi 
de Beni Arós y vice versa 
Esla acreditada y conocida 
empresa pone en conocimiento 
de su distinguida y asidua CIIPD 
tela que con el Qn de ampliar 
este servicio para mayor como-
didad de los viajeros, inaugura 
a partir del día 7 dol actual 
una nueva salida desde Lara-
che y otra desde el Jcmis ade-
má¡? de las salidas y horarios 
que tiene establecidos 
HORARIO DE SALIDA 
Alcazarquivir, Larache, Zoco el 
Jemis a las seis y treinta maña-
na; Larache, Tezenin, Jemis a 
las 8 de la mañana ; Id. Id . a las 
nueve de la m a ñ a n a ; Id . Id . a 
las 3 de la larde; Jemis, Teze-
nin, Larache a las 8 y 30 de 
la mañana , : Id . la . a la una 
de la tarde; Jcmis, Tezenin, La 
rache y Alcázar, a las dos de la 
tarde. 
Despacho de b'lletes, plaza 
de España, junto a la Vinícola. 
Larache.—Jemis Cantina de 
Juan. 
Papel de carta blanco, color 
y fileteado en estuehe j earpe^ 
tas dé «Inoo cartas en "Goja* 
¡ H I E L O ! 
Se pone en conocimiento del púb l i co en general 
que la acreditada fabrica LA M O D E R N A , de A L C A " 
Z A R Q U I V I R , ha montado un d e p ó s i t o despacho en el 
Café «La Ballena») donde se expende 
desde 1/4 de bárra en adelante. 
Semillas de hortalizas y flores 
R I C A R D O É S C O R Í H U E L A 
X^ctsr c h o l l o 
Llamo la atención a horticultores. Les ofrezco especialmente 
porque ahora es el memento, mi selección de habichuelas, col, 
coliflc, apio, cardos, alcachofas, etc. Diversidad de clases, adap-
tables a las condiciones de estas tierras, que la experiencia me 
demuestra dan magníficos resultados en calidad y r^ndimi- nto. 
No busquen economías en los precios de las simientes Confíen 
en el interés qué persigo de acreditar mis semillas. Preparen y 
abonen convenientemente sus tierras a las que han de confiar las 
semillas- Consúltenme y les indicare y suministraré los abonos 
que mejor resultado les ha d- proporcionar. Destruyan los insec-
tos que perjudican y les resta producto a su trabajo. Fn mis pre-
paraciones e insecticidas hallarán el remedio. MÍG favorecedores 
pueden Conlar con una pulverizadora pa-a sulfatar toda clase de 
plantas. 
P L A Z A D E A B A S T O S 
DIARIO MARROQUI 
" D I A R I O R R O O U L C A Z R O U I V I 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Círculo Mercantil Despedida 
E n la s e s i ó n celebrada el pa-
sado domingo por la directiva 
de este organismo, d e s p u é s de 
proced r c a la admi-s'ón de 
o bp seci s nu vo«, se a c o r d ó 
r mltir a! - ñ o interventor lo-
c I Interino ir. s so icim iefk 
Con «El sofá, la radio y la hija 
de Palomeque>, de M u ñ f z c e c 8 , 
se despidió de este público la no-
che del lunes la compañía de co-
medias de Carmen Sánchez y Lo-
la Arbe:á z. 
Muy satisfecho y c mplacido ha 
L i p r i m . r a pí .Siéndole q'̂ e quecja(j0 e| publico de les artista-
por los agentes de ia P' l^ '3 qr-g la forman. 
Urbana se o b ü g u - a los vende-j j<as cuaíros rep esentaci n s 
dor s j m b j h n t e s a qu se p o qUe ha dado han sido otros tantos 
v^an d • l« corr spondiente p-i éxitos qua just¡fiCan el valer y iré 
tente, por • er perjudi i Ip^r» rjto de estos artistas 
el comercio de !a phzaque con | Ay ,r ¡ iz0 su rrp esentacicn er 
el teatro Españ-, de Lareche, en 
donde conliauará coiechendo lot 
api vs si-iuetan ñíerecfdtji le tri-
buta el público. 
Ahora, n rasgo a nuestra Em 
t n ú e n 'os vendedor, s anibu 
h i t e s sin e: te requisito. 
O r i so lcit .d rogán 'ole qu -
d do el r tr IVQ con que se h ( 
rt-cibldo la circular sobre el 
nuevo impuesto de a lcoholes 1 presa dei teatro" heciéndole ver 
recabe de la superioridad una qué „s{e }Ue?0> más que rjUestr0f 
prorroga de i m p l a n t a c i ó n para cs del público, 
que »os comerciantes puedan j Consiste en que ?ran parte del 
recibir los pedidos que tienen p^i ico vería con agrado que ter 
hachos con bastante anierioii mlnado c! compromiso con Lara-
dad a la circular sin que ten-i che se coritr. tara por unas cuat tas 
gan que pag^r el referido im 
puesta, v tercero esperar reso 
l u c i ó n de la D i r e c c i ó n de Inter 
v e n c i ó n Civ i l sobre el impues 
to de alcoholes para sobre di-
cha r e s o l u c i ó n acordar lo pre-
Cidente en beneficio del co 
mercio. 
Por ú l t i m o se trató amplia-
mente del p r ó x i m o viaje que 
h \ de hacer a la capítál del pro-
tectorado una c o m i s i ó n del 
C í r c u l o Mercantil, sin que re-
cayera acuerdo definitivo so 
bre la fechá de la march?. 
La Cordobesa 
funciones más, a fin de poder co-
nocer los últimos estrenos que for-
mai parte de su repertorio. 
Aparte, de complacer al público, 
creemos no equivocarnos ai con-
side arlo como negocio, si tene-
mos en cuenta I: s fuerzas que han 
de venir del campo con motivo de 
la próxima visita que han de ha-
cer a esta los excelentí irnos altos 
comisarios de Francia y España. 
Además de ofrecer esta clase 
de espectáculo a ía guarnición 
que continuamente e s t á en el 
campo, pudiera organizarse una 
función de gala en honor de tan 
ilusties personalidades. 
La activa e inteh'gente Empresa 
del teatro tiene la pslabra. 
Peña Militar de 
Alcazarquivir 
Por el presente se saca a con-
curso el arrendamiento de los ser-
vicios de cemedo' y ambigú de 
este Centro, que deberán recaer 
en una sola person o ntidad. 
Las bases de contratación se 
encuentran de manifiesto en la 
Secretaría de esta Peña, hasta el 
día 12 del actual en que termina la 
admisión dé pliegos. 
Alcázar 1 Mayo 1929. 
E l Secretario, Miguel Ruano. 
- F A R M A C I A — 
de Licenciado 
García-Galém 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí . ) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento de' 
p ú b l i c o , que queda hecha un;; 
gran rebaja de precios, tanto 
en ios e s p e c í f i c o s como en la 
recetas. 
Farmacia Central 
A L C A Z A R Q U I V I R 
P r ó x i m o traslado al Zoco de 
Sidi Buhamed , local de la 
D r o g u e r í a L A A M E R I C A 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta díísria de 5 a 7. 
Pl za del Teatro. 
NOT8CIERO Dft; A LO AZAR" 
" QUIVIR 
Desde h ce unos dias se en-
cuentra en e s t » p l a / a el cu'to 
m é d i c o don r r a n c i GO Domin 
guez, hermano del capitán i íe 
de los S e i vicios de nt ndenc ía 
don Amonio , que ha vef i l e de 
Esp.iñíi con motivo de la ĝ ; vé 
enfermedud de su respct ble 
m dre. 
Se en< u? ntra bsí-t n í e nv j o 
r c o de ia grave enfeimedad 
qut d ó r e n t e vari s í e n n^s 1̂  
ha rtlenido en' c^ma, nuis lro 
buen amigo el celadcr de ln¿,e 
nieros di?n l ;r .nt i í>co O i u ro, 
al que d é s e mas t ¡al m j ií . 
• «• 
P a r a asuntos particulares 
marchó a Larache el rico pro-
pietaji" y bi;en amigo níié&lro 
don Maicel no C ^ t í o m á n . 
« *« . 
Ha experiment; do libera me 
joría en la ^ r ve enfermedad 
jdc le letienr en cama, nuestro 
i'ierido amigo el joven funcio-
lario del Banco Español de Cré 
dito don R a n ó i l Iz r um, al 
que d é s e - m o s pronta y total 
mejor ía . 
R e g r e s ó de su v i j j e a Vi l la 
Sanjurjo, el (u'to ingeniero del 
Tánger-Fez en U zona e s p a ñ o -
la, nuestro distinguido amigo 
don L u i s A i a g o n é s , al que da-
mos nuestra bi nvenida. 
* « • 
Para despedirse de su queri-
Tai l er de ebanis ter ía y carpin-
tería en general, de Baldome-
ro Mellado Calvez. 
Especial idad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desdej D E J U A N L O P E Z 
mil pesetas. Puertas inte- | Sal ida diaria de A l c á z a r para 
icres de pino rojo, desde 28 Teffer, Muires y ^ t x e r a h a las 
Sei vicio de carrrone 
tas para pasajeros 
pesetas el metro cuadrado. 
Se f a c ü u a n presupuestos p.ira 
soda ciase de obras de car-
pintería . 
Pa o a plazos y al contado 
Cal le del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Miguel Alcaide 
de ia Oliva 
9 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billeu s en esta 
plaza: Agí .nc ia de ios auto-
« C b c v r - ^ t » , junto ai 
Clreido Mercanti' . 
qgttty del IlQstre Colegio de Sevilla \ 
y de los Tribnnaies de España 
en SUrraecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
A N U N C I E E N 
D I A R I O MARROQUÍ 
^Antonio Balboa 
Proveedor del íj&m 
Almacén de comt stibles, vinos > 
üccres. 
Es^ecialutad en chacinas y c tre 
artículos de procedencia españoh 
Envío a domicilio. 
Despacho Cent;¿}: P<?za del 
]ardir de ia PuZ. 
Sufinrs^t: Calle de la Iglesia 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Taquigrafía moderna 
E N S E Ñ A N Z A R A P I D A 
Difíjanse Delegación 
D I A R I O M A R R O Q U I 
Se vende 
Paja empacada a siete pese 
tas los cien kilos. 
Razón: J o s é J i m é n e z , calit 
de Sidi R a i 
Ukmpsr&s y maurlíat •léc&r* 
do hermano, el a ctivo jefe de 
lá Po l i c ía Urbana, estuvo en i 
esta el secr tario de la Interven-
c ión Civi l de Arc i la don J o s é 
Carcóño , que mi . rcha cen per 
miso a Mclilla. 
Sentía tenemos entendido, dt i 
10 al 12 del actual, y ?pr vedian 
do la e tancia en est* del ínger if-
o don Pascuil Aragonés , se le 
hará entrega del pergamino que 
le re^aUs nue t; a ciudad por sus-
c ipción popu BR, de cuyo acto pu 
b icaremos la fecha fija. 
• v a 
Hoy no hay función de cine en 
nuestro te tro, proyectándose ma 
ñaña una g'an película. 
Estuvo en esta el ingeniero de 
la Electra Larechense don José 
Flores. 
Hoy es esperado en esta e! ilus-
trísimo señor obispo de Galh'polis, 
R. P. Betanzo. 
Match-ron a Larache l?sd'stin 
guidas esposas del comandante 
militar de la plaz?, co onel do-
I uii Castelló, y del ingeniero d^l 
Tánger Fez don Luis Aragonéf. 
• * * 
Exi .te gran entusiasmo en esía 
con mativo de la visita de los al-
os comisarios de España y Fran-
^ S e g ú n nuestras noticias, el ver 
n ;s llega á a esta, ac. mpañ do de 
| Teatro Alfonso Xlli 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 8 de Mayo de 1929 
No hay fUn 
v ion 
don hidro de las Cagi^g| B J 
vo cónsul interventor de Alcázar 
don Vicente Ramírez Montesino. 
S E A L Q U I L \ una casa en el 
barrio Piza, con cuatro habitado-
nes, cuarto de baño y cocina eco-




Rea ización verdad 
La Casa T o r a ! pone en conojimiento de su numerosa y di 
r nguida c l leoéeia que por cam ú o de negocio, reali/.a a preci 
sumamer-te baratos todas sus e ;i tencias. 
Los zapatos que aatesvend 35 pesetas hoy a 23. 
No dejen de visitar esta C a s ^onveacereis de la vei 
dadera r e a l i z a c i ó n . 
R e a l H ó t e 
A L C A Z A K Q U l V í R 
Hotel de primer or Jen, todo CO irort; agua fr i i y ca-
liente en todas Lis hah:t c i^nt s; b ñ o s , garage propio, 
Fx^flcnte t < c» ia. 
IVIOI^OPOLiO DE TABACOS 
DEL NORTE DE AFRICA (MA-
RRUECOS 
Labores que se pecomiendári 
Cigarros de LA HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y " MA 
NILA EXTRA" a 0,40. Pioadj) 
ras "SUPERIOR" "EXTRA" y 
"FLOR DE UN DIA". Cigarri-
llos de picadura extra "ELE-
GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 




La mejor marca de automóvile 
l^taa é J I r a s ^ © E s p a ñ a 
L I J C A D E T E i \ T A . - S E V I L L A 
•lf I I IW >li>. i 
0 EN U 
Qu 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arcila: 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
El coche más pi actico al precio mas económico 
$ co: 
